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vacacionales. Con base en  la  revisión de diversos estudios que  contrastan  y  cuestionan  la 
validez del CVAT, en este trabajo se formula un esquema alternativo de análisis mediante el 
cual  se  realiza  el  diagnóstico  de  las  fases  de  desarrollo  y  situación  actual  de  un  centro 
planificado de turismo litoral ubicado en la costa sur de México: Bahías de Huatulco. 
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The  case  study  demonstrates  the  appropriateness  of  the  proposed  model. 
Furthermore,  it  is shown that the analyzed region Bays of Huatulco has not yet reached  its 
maximum  degree  of  development  and  is  currently  on  the  so‐called  ‘reorientation’  stage. 
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medidas  para  reorientar  su  evolución  y  recuperar  su  competitividad.  Las  actuaciones 
implementadas pueden  ser  llamadas de diferentes  formas  (reestructuración,  renovación o 
reconversión), no obstante,  en  todas  los  casos  suelen  incidir  sobre el mejoramiento de  la 







permanente  reformulación  de  estrategias  y  2)  porque  el  turismo  litoral  ocupa  un  lugar 
central en la economía de varios países, entre ellos México.  
 
A nivel mundial  los estudios  suelen enfocar  su atención en  los destinos  con mayor 
grado  de  consolidación.  Esta  tendencia  también  se  presenta  en  México  y  de  ella  dan 
testimonio  algunos  trabajos  referidos  a  los  casos  de  Acapulco  (Barbosa,  2007),  Cancún 
(Moncada, 2008), Mazatlán  (Santamaría y Barbosa, 2008) y Puerto Vallarta  (Virgen, 2009). 




Sin  embargo,  los  destinos  no  consolidados  presentan  retos  cuya  gestión  puede 
resultar  igual de apremiante que  la  solución a  las problemáticas en  las áreas  saturadas. El 
caso  de  Bahías  de Huatulco  es  ejemplo  de  ello. De  acuerdo  con  el  Plan Maestro  de  este 
destino, al finalizar la primera fase de su desarrollo (1984‐1988) tendría que haber reportado 
1.300  cuartos  en  operación,  sin  embargo,  al  cumplirse  el  plazo  la  oferta  de  alojamiento 
totalizaba 592 habitaciones. Durante los siguientes años el crecimiento de la oferta  mantuvo 
un ritmo menor al proyectado y así, en   2000, fecha en  la que culminó  la segunda etapa de 
desarrollo, el número total de cuartos disponibles era de 2.160 equivalentes al 34,1% de  la 
meta  comprometida.  Como  consecuencia  de  la  situación  antes mencionada  el  destino  en 
cuestión  experimentó  problemas  para  atraer  líneas  aéreas,  touroperadores,  empresas  de 
ocio y, en consecuencia, turistas. 
 
El  caso  de  Bahías  de  Huatulco  pone  de  manifiesto  la  pertinencia  de  examinar  la 
evolución  seguida  por  los  centros  turísticos  no  consolidados.  En  este  sentido  la  presente 
investigación se propone tres objetivos: caracterizar el ciclo de vida del destino, identificar si 
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Este  trabajo  se  estructura  en  tres  secciones.  En  la  primera  se  enuncian  algunas 
posiciones teóricas de partida y se define un modelo de referencia para conducir el análisis. 









en evidencia el papel del  turismo  como  instrumento promotor del desarrollo  territorial. A 
partir de entonces se han ensayado diversos modelos que buscan explicar dos aspectos:  la 
















correspondencia  entre  el  mito  y  el  espacio‐producto.  Sin  ese  referente  se 
vuelve difícil determinar la etapa evolutiva de los destinos.  
Tercero.  El  CVAT  ha  sido  debatido  intensamente  a  nivel  internacional  tanto  en  lo 
concerniente a sus bases  teóricas,  limitaciones conceptuales y  restricciones 
operativas.   López (2010:38‐39) sintetiza  las críticas hechas al modelo entre 





de  modelo  evolutivo  como  una  secuencia  que  siempre  sigue  un  orden 
definido. A partir del reconocimiento de  las  limitaciones antes señaladas se 
facilita  la elaboración de modelos derivados o alternativos que permitan el 
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1ª)  La  sustitución  del  número  de  turistas  como  variable  de  referencia.  En  su  lugar  se 
propone el manejo de  la ocupación hotelera debido  a que esta  variable  sugiere el 
nivel de competitividad alcanzada por el destino a lo largo de todo el año,  
2ª)  La  incorporación  de  la  noción  de  Chadefaud  (1987,  citado  en  Callizo,  1989:40‐43) 
sobre  el  mito  y  el  espacio‐producto  como  elemento  auxiliar  para  distinguir  fases 
evolutivas y  
3ª)  Debido  a  que  Bahías  de  Huatulco  es  un  destino  ex  novo,  fueron  consideradas  las 
anotaciones de Haywood  (1986,  citado en Vera et  al. 1997:239)  relacionadas  a  los 
complejos turísticos de origen  instantáneo y, en consecuencia, se eliminaron  las dos 
primeras  fases  manejadas  por  Butler  (exploración  e  involucramiento).  La  fase  de 
estancamiento fue sustituida por  la de saturación para guardar correspondencia con 
las  etapas  de  desarrollo  contempladas  en  la  planificación  oficial  del  destino.  Los 
indicadores  considerados  para  identificar  cada  una  de  las  etapas  guardan 
correspondencia  con  los planteamientos de Butler  (1980), Cooper  (1994),  Johnston 
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Casinos,  marinas  deportivas,  espacios  hiperreales,  parques 
temáticos, etc. 
Mejora en la calidad del servicio.  Sistemas de calidad, entrenamiento y flexibilidad laboral.
Accesibilidad.  Enlace  con  los  mercados  emisores  y  conectividad  a  escala 
local. 










Medidas  medioambientales,  Agendas  21,  ecoetiquetas, 
capacidad de carga, entre otras. 
Nuevas pautas a  la creación de oferta, 
límites  al  crecimiento  y 
reordenamiento de áreas saturadas. 









Bahías de Huatulco  se  localiza a  lo  largo de  la  franja  litoral del municipio de  Santa 
María Huatulco, Oaxaca  (figura 2). El  sitio donde actualmente  se ubica  fue descubierto en 




cabo  estudios  diversos  para  planificar  el  desarrollo  del  centro  vacacional  (Fernández, 
1999:35‐36).  
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El 28 de mayo de 1984 el gobierno  federal, a  través de  la hoy extinta Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología expropió a  favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), por  causa de utilidad pública, un predio de 20.975 hectáreas  al municipio de 
Santa María Huatulco, con  la  finalidad de disponer del  suelo necesario para desarrollar un 
centro  turístico  (Diario Oficial de  la Nación, 1984). De  forma  similar al  caso de Cancún, el 
nuevo destino sería orientado al mercado internacional con la intensión de fomentar cuatro 












que,  según  Butler,  evidencian  una  fase  de  desarrollo.  Durante  esa  etapa  el  destino 




consolidación,  sin  embargo  las  constantes  fluctuaciones  en  el  aforo  turístico,  así  como  el 
incumplimiento  de  las metas  relacionadas  con  el  número de  cuartos  construidos  y  con  la 
estructura de  los  flujos  turísticos  (predominio de turistas nacionales), ponen al descubierto 
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los  turistas  en  el  destino.  Los  resultados  obtenidos  indicaron  que  Bahías  de  Huatulco  no 





Pese  al  crecimiento  en  la  recepción  turística,  la  ocupación  promedio  durante  la 
segunda  etapa  se  mantuvo  por  debajo  del  60%  y  el  número  de  turistas  internacionales 
representaba apenas el 25% del volumen total captado por el destino. 
 
En 1997 se  llevó a cabo una revisión de  la planificación del destino que condujo a  la 
definición de un programa de  reposicionamiento en el cual se marcaron varias metas para 
hacer coincidir la oferta del destino con las motivaciones vigentes (el mito, según Chadefaud) 
en  el  turismo  litoral  (FONATUR,  1997:193‐211).  Entre  las  metas  señaladas  destacan  las 
siguientes: 
 
• Imagen  vinculada  a  la  calidad  ambiental,  la  sostenibilidad  y  a  productos  de  playa, 
pesca, golf, cruceros, náutica, ecoturismo, convenciones y cultura. 















A  inicio  de  esta  etapa  el  Comité  de  Iniciativa  Ciudadana,  una  agrupación  local  
compuesta por inversionistas, empresarios y gestores públicos formuló el Plan de Gran Visión 
de  Desarrollo  Sustentable  2025,  en  el  cual  se  establecieron  pautas  para  potenciar  la 
sostenibilidad,  la  inversión,  la  diversificación  de  oferta,  así  como  la  promoción  y  la 
comercialización del destino en nichos clave del mercado. Más tarde, ese mismo documento 
se  constituiría  en  la  base  del  Renacimiento  de  Huatulco,  una  estrategia  de  reorientación 
lanzada en 2008 desde la Presidencia de la República. 
 
Las  acciones  emprendidas,  primero  por  el  FONATUR  y  después  en  el  marco  del 
Renacimiento Huatulco  sugieren  que  desde  hace  aproximadamente  10  años  el  destino  se 
encuentra en una  fase de  reorientación que busca  superar el  rezago en materia de oferta 
hotelera,  inmobiliaria  y  recreativa,  así  como  en  la  operación  de  rutas  aéreas.  Lo  anterior 
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en  este  trabajo  (figura  3)  se  observa  que  durante  la  segunda  etapa  de  desarrollo 
(correspondiente con  la  fase de consolidación), ya se manifestaba un escenario que podría 


























































































El  escenario  detectado  a  través  del  modelo  anterior  es,  igualmente,  advertido 
mediante la representación del CVAT con el modelo de Butler (figura 4) en el cual se observa 
que a  inicios de  los años noventa se  interrumpe  la tendencia de crecimiento seguida por el 
destino. 
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Saturación Consolidación Desarrollo 
 
 
Una  primera  aproximación  a  la  cuestión  revelaría  que  ambas  propuestas  tienen  el 














asume  que  el  ciclo  de  vida  basado  en  la  ocupación  hotelera  es más  conveniente  por  dos 
razones: En primer  lugar  la ocupación refleja el desempeño promedio del destino a  lo  largo 
del año. Una ocupación elevada señalaría un consumo constante del alojamiento turístico (en 
temporada alta  y baja)  y por  consecuencia un posicionamiento efectivo en el mercado. El 
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En  segundo  lugar  el  modelo  propuesto  en  este  trabajo  permite  al  gestor  turístico 
identificar escenarios y definir actuaciones oportunas que no dependen únicamente de una 
variable  como  ocurre  en  el modelo  de  Butler.  En  el  siguiente  cuadro  se  ejemplifican  seis 
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las  siguientes:  iniciativas  para  el  uso  público  recreativo  del  Parque  Nacional  Huatulco, 
apertura de la zona eco‐arqueológica de Copalita, construcción de una marina deportiva y un 
puerto de cruceros, organización de eventos deportivos  internacionales, certificación de  la 
calidad hotelera,  certificación de prestadores de  servicios,  creación de  fondos de garantía, 
riesgo  compartido  y  promoción  conjunta  entre  aerolíneas  y  el  destino  para  promover  el 
tránsito  aéreo  desde  ciudades  de  Norteamérica  y  Reino  Unido;  expansión  de  la  pista  del 
aeropuerto,  promoción  a  la  inversión  hotelera  e  inmobiliaria,  renovación  de  instalaciones 




y playas  limpias,  la participación a nivel municipal en el Comité de Cuenca de  la Costa de 




Al  comparar  las  actuaciones  antes  señaladas  con  la  información  mostrada  en  el 
cuadro 1, queda claro que las entidades de gobierno y la sociedad civil de Bahías de Huatulco 
han  ejecutado  acciones  asociadas  a  cada  una  de  las  estrategias  de  reestructuración.  No 
obstante,  mediante  el  trabajo  de  campo  y  la  consideración  de  elementos  del 
macroambiente,  se  han  identificado  algunas  áreas  de  oportunidad  vinculadas  a  las 
estrategias  de  especialización  y  adaptación  que  al  ser  atendidas  podrían  coadyuvar  en  la 
reorientación del destino.  
 
De acuerdo con Yeoman  (2008),  se  recomienda el diseño de productos asociados a 
perfiles sociodemográficos emergentes, específicamente dirigidos al segmento senior y a las 
familias monoparentales, debido a la evolución poblacional y al incremento de separaciones 
en  países  de  Norteamérica  (http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/myd,aspx?tema=P; 
National Center for Health Statistics, 2010). 
 
Mediante una  investigación exploratoria se corroboró que  la mayoría de  los hoteles 
del destino no aprovechan las funciones relacionales, de marketing y gestión de la reputación 







actividad  y  de  valorar  los  efectos  de  las  medidas  emprendidas.  Finalmente  cabe  hacer 
mención  que  los  esfuerzos  por  avanzar  hacia  la  sostenibilidad  en  el  destino  se  han 
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Ante  la necesidad, por un  lado, de dar  seguimiento al  ciclo de vida de  los destinos 
turístico  y,  por  otra  parte,  de  perfeccionar  los  modelos  para  conducir  el  análisis,  en  este 





al  identificar  la  presencia  de  una  amplia  gama  de  actuaciones  de  reestructuración.  Los 
resultados arrojados por la investigación permiten suponer que el modelo aplicado muestra 
ventajas  respecto  al  CVAT  propuesto  originalmente  por  Butler,  sin  embargo,  es  necesario 





modelos de medición. En  relación con ello  se destaca  la pertinencia de  retomar y ensayar 
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